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“Yang tidak mau meniru apa pun, tidak akan menghasilkan apa pun.” 
-Salvador Dali- 
 
“Ada beberapa hal yang tak bisa dihentikan dari diri manusia. Pertama adalah 
keinginan, kedua adalah mimpi, dan ketiga adalah perubahan era. Jika masih 
banyak manusia yang hidup dengan bebas, maka hal tersebut takan pernah 
terhentikan.” 
-Monkey D. Dragon- 
 
“Jika kau tidak mencoba, maka kau tidak akan tahu hasilnya. Lagi pula, kita akan 
mati nanti, kenapa tidak kita coba dengan serius dan bersungguh-sungguh?.” 
-Roronoa Zoro- 
 
“Cahaya akan selalu menerangi orang genius atau orang yang lebih istimewa. 
Cahaya tak akan pernah menerangi para pecundang.” 
-Nanno- 
 
 “Siapa pun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba 



























 Tanaman jagung merupakan tanaman pangan yang sering digunakan atau 
dikonsumsi selain padi yang. Khusnya di negara indonesia karena struktur tanah 
dan cuaca yang cocok untuk ditanami serta tanaman ini juga memiliki banyak 
manfaat bagi manusia. Hasil produksi jagung di Desa Panyili terbilang masih belum 
maksimal karena masih kurang mengerti tentang jenis bibit jagung yang cocok 
untuk meningkatkan hasil panen.  
Pemilihan bibit jagung tersebut menjadi permasalahan bagi kelompok tani 
di Desa Panyili karena banyaknya suatu kriteria atau alternatif yang harus 
dipertimbangkan seperti suhu, cahaya ataupun jenis – jenis bibit jagung yang 
banyak karena dapat berpengaruh terhadap hasil panen, oleh karena itu dari 
permasalahan tersebut sehingga dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang 
dapat memudahkan kelompok tani di Desa Panyili dalam menentukan bibit jagung 
yang dapat meningkatkan hasil panen. Dalam Penlitian ini sistem yang dibuat 
dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat menghasilkan 
keputusan yang cepat dan akurat dalam pemilihan bibit jagung.  
Hasil yang diperoleh dalam sistem ini berupa data bibit jagung dalam bentuk 
perangkingan dari yang terbaik sampai yang paling rendah sesuai dengan kriteria 
atau alternatif yang diberikan dengan kemudahan dalam penggunaan sistem.  
Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process (AHP),  Desa Panyili, Kelompok Tani, 
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